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商提 供 服 务 的 成 本 费 用 要 高 出 35% ～
95% ”[ 2 ]59。政府在为社会提供公共服务、生产公
共物品的过程中为什么总是出现高成本的现象 ?
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存在 X低效率的证据。”[ 3 ]也就是说 ,任何多余的
成本都表明组织内部存在着“X低效率 ”。在公
共物品供给过程中 ,政府或公共部门内部容易产
生不必要的成本 ,即多余的行政成本 ,因此 ,政府
生产存在着“X低效率 ”。按照‘X效率 ’理论 ,这
种“X低效率 ”并非投入价格扭曲的结果 ,而是缺
乏成本意识 [ 4 ]。在这一点上 ,‘X效率 ’理论和公
共选择理论是一致的 ,“据说压力是由竞争和逆
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者萨瓦斯所做的调查 :“公共部门提供服务的费
用 ,平均比承包商提供服务的成本费用要高出










民营化理论的倡导者 E. S. 萨瓦斯以物品的排他
性和消费特性为参照 ,将物品分为个人物品 (拥
有排他和个人消费的特征 )、可收费物品 (排他和
共同消费 )、共用资源 (非排他和个人消费 )和集






















题。”[ 6 ]68政府服务安排也可以称为服务供给 ,
“在公共领域 ,供给与生产的区分是十分重要的。
供给这个词指的是通过集体选择机制对以下问题
做出决策 : ( 1)由指定的一组人提供各类物品和
服务 ; ( 2 )决定提供物品和服务的数量与质量 ;
(3)这些物品和服务由私人生产而被管制的程
度 ; (4)如何安排这些物品和服务的生产 ; ( 5)如
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